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LANGKAWI Perdana Men
teri Datuk Seri Abdullah
Ahmad Badawi akan me
ngumumkan nama universiti
yangmemperoleh Status Univer
siti Apex pada büa büa masa
kata Menteri Pengajian Tinggi
Datuk Seri Mohamed Khaled
Nordin
Beüau berkata Kementerian
Pengajian Tinggi sudah menye
narai pendek empat universiti
penyelidikan negara bagi men
dapat pengiktirafan itu seperti
dicadangkan dalam Pelan Stra
tegik Pengajian Tinggi Negara
PSPTN
Universiti Apex akan men
jadi penanda aras peringkat du
nia dalam bidang pengajian
tinggi dan langkah memperke
nalkan Status itu di negara ini
dibuat Perdana Menteri sendiri
ketika melancarkan PSPTN
Ogos tahun lalu
Dalam pelan itu ia memba
hagikan universiti kepada tiga
kumpulan iaitu Universiti
Apex Universiti Elit dan Uni
versiti Kompetitif katanya se
iepas merasmikan Seminar Pe
ngurusan Akademik Institusi
Pengajian Tinggi di sini sema
lam
Hadlr sama Ketua Pengarah
Jabatan Pengajian Tinggi Prof
Datuk Dr Radin Umar Radin
Sohadi dan Naib Canselor Uni
versiti Satns Malaysia USM
Tan Sri ProfDzulkifli Abdul Ra
zak
MohamedKhaled berkata ke
putusan ranking universiti itu
kini dinantikan seluruh rakyat
Malaysia dan tumpuan menju
rus kepada universiti Putra
Malaysia UPM Universiti Ma
laya UM Universiti Kebang
saan Malaysia UKM dan
USM
Sembilan universiti terma
suk tujuh institusi pengajian
tinggi awam IPTA dan dua
swasta memohon untuk dipilih
serta diiktiraf sebagai Univer
siti Apex tetapi kita hanya me
milih empat untuk disenarai
pendek katanya
Terdahulu dalam ucapannya
Mohamed Khaled berkata ins
titusi pengajian tinggi di negara
ini digalak bersaing sesama sen
diri untuk menampilkan yang
terbaik selain memastikan gra
duan dilahirkan benar benar
berkelayakan
Justeru selain universiti
awam institusi pengajian tinggi
swasta IPTS juga semakin ber
kembang pesat di negara ini de
ngan menawarkan pelbagai kur
sus bagi memenuhi keperluan
pendidikan dan kerjaya kata
nya
Pada majlis sama Mohamed
Khaled turut melancarkan bu
ku Transformasi Pengurusan
Latihan Sektor Awam Pende
katan Universiti Sains Malay
sia karya Musa Ali yang juga
pensyarah di Unlt Latihan
USM
